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表 1	 共通話題を扱う諺に見られる両国民衆の発想の対照表	 














































































































	 上に挙げられた五組の日中諺では、形式も内容も酷似するもの（J1 と C1	 、J2 と C2）

























                                            


















ことができず、益々大きくなることを異なる表現で表わしている。J6 と C6 は、人間
の金銭欲に関する表現であるが、J64 では、「杯」と「財」は大きければ多いほどよい
と述べ、C6	 では、「酒」と「財」を取り合わせながら、これらが人心に及ぼす力を暗
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